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Кафедра информационных тех­
нологий и моделирования экономиче­
ских процессов создана 01.07.2016 г. 
путем объединения кафедр эконо­
мической информатики и моделиро­
вания и прогнозирования экономики 
АПК. Заведующий кафедрой - кан­
дидат педагогических наук, доцент 
Оксана Леонидовна Сапун. 
ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА П П С 
Слагаемые успеха 
Кафедра осуществляет подготовку 
по специальностям 1-25 01 07 «Эко­
номика и управление на предпри­
ятии АПК», 1-26 02 02 «Менеджмент», 
1-74 01 01 «Эко-номика и организа­
ция производства в отраслях АПК», 
1-74 06 06 «Материально-техническое 
обеспечение агропромышленного 
комплекса», 1-25 80 04 «Экономика и 
управление народным хозяйством». В 
ее составе - филиал кафедры в ГИВЦ 
Минсельхозпрода, где осуществля­
ется руководство преддипломной 
практикой, выполнение дипломных, 
магистерских и кандидатских работ, 
оказывается помощь в сборе стати­
стических данных по предприятиям 
АПК сотрудникам университета. 
В 2017 году кафедра заняла 1-е ме­
сто в рейтинге специальных кафедр. 
Это важное событие, но это не новость 
- ведь кафедра занимает призовое 
место третий год подряд. Какие же 
составляющие обеспечивают стабиль­
ный высокий результат? 
Первый фактор - это учебная ра­
бота. В течение 2016-2017 учебного 
года на кафедре работали 13 препо­
давателей, остепененность профес­
сорско-преподавательского состава 
составляет 50 %. Большое внимание 
на кафедре уделяется совершенство­
ванию учебного процесса - за год ка­
федра разработала и внедрила ЭУМК 
по всем дисциплинам кафедры. 
Ну а поскольку это кафедра инфор­
мационных технологий, то в учебном 
процессе активно используются эле­
менты дистанционного образования 
в системе дистанционного обучения 
Moodle: электронные курсы лекций, 
все виды тестирования, on-line кон­
сультирование по практическим и ла­
бораторным работам. 
Но преподаватели кафедры не толь­
ко обучают студентов, они обучаются 
сами. За прошедший год на кафедре 
проведено 22 открытых занятия, по­
этому каждый имеет возможность 
«других посмотреть и себя показать». 
На кафедре работает методический 
семинар на котором обсуждаются от-
ченко Е.М. занимают призовые места 
на Республиканском конкурсе научных 
студенческих работ. 
Для развития интереса к науке пре­
подавателями кафедры в 2016-2017 
учебном году проведены 7 олимпиад и 
конкурс «Компьютерный гений-2017» 
совместно с аналитической правовой 
системой «Бизнесинфо». Студенты, 
занявшие призовые места, награжде­
ны дипломами и ценными призами. 
В рамках межкафедрального со­
трудничества с кафедрой бухгалтер­
ского учета, анализа и аудита работа­
ет научный кружок «Инновационные 
технологии в АПК» в структуре СНЭС 
«САПИУНТ». 
Не забывают на кафедре и о бу­
дущем. На кафедре активно ведется 
крытые занятия и перспективные на­
правления работы. Все сотрудники ка­
федры за последние три года прошли 
повышение квалификации. 
Особое внимание уделяется совер­
шенствованию английского языка с 
целью обеспечения возможности пре­
подавания на нем. Сапун СЛ . и Пода-
шевская Е.И. разработали документа­
цию на английском языке для обучения 
магистрантов основам информацион­
ных технологий. Это, в свою очередь, 
даст возможность не только привлечь 
в университет иностранных студентов, 
но и повысить рейтинг БГАТУ среди 
других вузов. 
Второй фактор - научно-ис­
следовательская работа. Кафедра 
поддерживает научные контакты с 
ведущими ВУЗами и НИИ России, Ка­
захстана и других стран. Кроме того 




фективного функционирования АПК». 
Преподаватели кафедры активно пе­
чатают результаты своих научных ис­
следований в рецензируемых научных 
журналах вузов-партнеров. Опублико­
вано 27 научных статей, в том числе 
10 в рецензируемых изданиях ВАК, и 
13 - в зарубежных изданиях и 42 те­
зисов докладов в сборниках научных 
и научно-практических конференций. 
Руководит научно-исследовательской 
работой на кафедре к.э.н., доцент Кор-
сун Н.Ф. 
Доцент кафедры к.э.н. Марков А.С. 
делился своим мастерством с колле­
гами и студентами аграрного универ­
ситета Нижнего Новгорода на вебина-
ре. 
Преподаватели кафедры поставили 
перед собой цель - не только публико­
ваться самим, но и приобщить к науке 
студентов - в студенческих научных 
конференциях приняло участие 57 сту­
дентов, сделавших 99 докладов. Каж­
дый год студенты под руководством 
Станкевич И.И., Сырокваш Н.А., Иса-
профориентационная работа, кото­
рую возглавляет к.ф.м.н., доцент Цы­
ганов В.А. Сотрудники кафедры еже­
годно посещают минские школы и 
гимназии, выезжают в закрепленные 
за кафедрой Калинковичский, Кормян-
ский и Чечерский районы Гомельской 
области. 
Третий фактор - это воспитатель­
ная работа, и о ней на кафедре не 
забывают. Кураторы Исаченко Е.М., 
Лукашевич А.В., Станкевич И.И., Сы­
рокваш Н.А. регулярно общаются со 
студентами не только в учебное вре­
мя, успешно решая задачи создания в 
группе атмосферы уважения, дружбы, 
товарищеской взаимопомощи, добро­
желательности. Студенты курируемых 
групп принимают активное участие в 
художественной самодеятельности 
факультета, и одним из самых ярких 
результатов их работы стал концерт 
ко дню ФПУ, подготовкой которого ру­
ководила профорг факультета Сырок­
ваш Н.А. 
Вместе с кураторами студенты по­
сещали Музей Великой Отечествен­
ной войны; Национальный художе­
ственный музей Республики Беларусь; 
Музей современной белорусской 
государственности, побывали на вы­
ставке-галерее 3D картин, на экскур­
сии по историческому центру г. Минска 
и в музее мороженого «Белы Полюс». 
И - четвертое. Выделив составля­
ющие успеха, нельзя забывать и о тех 
факторах, которые ему способствуют. 
Для того чтобы много и плодотворно 
работать, нужно быть в отличной физи­
ческой форме. Сотрудницы кафедры: 
активистки, спортсменки и красавицы 
заняли 1 -е место по волейболу в спар­
такиаде между факультетами, играют 
в бадминтон, самостоятельно занима­
ются фитнесом и всегда готовы поде­
лится со студентками своими «фитнес-
знаниями». 
И - пятое: обеспечивают деятель­
ность кафедры и поддерживают пре­
подавателей в их благородном и не­
легком труде лаборанты кафедры 
Цубанов С.А. и Ильюкевич Н.А. Боль­
шую поддержку во всех начинаниях 
кафедры оказывает родной деканат 
ФПУ. 
Благодаря всем этим составляю­
щим и возможна успешная работа ка­
федры. 
На снимках: коллектив кафедры с 
деканом ФПУ Синельниковым В.М., 
куратор группы 4эо Станкевич Ирина 
Ивановна со студентами. 
О.Л. САПУН, 
заведующий кафедры информаци­
онных технологий и моделирования 
экономических процессов 
Е.И. ПОДАШЕВСКАЯ, 
старший преподаватель 
